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Mona nuxla4auH-rr, HaBr{auH.f, Ta oqinrceauna yrpaiucrra
3aramnufi o6crr r<pe4rarin / ro4r.ru 2/60
4ypc 2 2
Ceuecrp 3 3
Kinrrcicrl :r,ricrosr4x uogylin s po:nogirrov: 3 3
O6cm rcpeguria 2 2
O6csr roaun, n rolry uncri: 60 60
AyanropHi 28 8
Canrocriifuia po6ora 32 )2(l,opMa ceMecTDoBofo KoHTDoJIIO
Meroro
2, Mera ra 3aBAaHHq nanqa,rrnoi atrcuu[,.riHu
HaBr{ajrbHoi Ar4 crlufrJriHr4 (Po3Br4ToK uayronoi ra!'ry3i:
Korr.rnapatunicrrrKa y cSepi oceirra) e OopMyB aHHs, y acnipanriB rBoplrofo
oBiTorr-sAy npo craH QyurqioHyeauHr i reHAeHrlii posnnrxy ocBiru y 3apy6ixHux
KpaiHax Kpi36 np143My t(o\4naparHBicruKr.i B yMoBax iHrerpauii HauioHa,rbHoi
ocBiTu B enponeictr<rai ra csiroaufi ocgirHiil npocropr4, uaSyrra rpaKTrrqHr4x
HaBr4qoK Br4 Kop l4cro By BarH csirosi aocflrHeHHr negarorixu ra npoBoal.trr4 Hayr<oei
po3Birr{H 3 BrrKophcraH HrM Meroao;lorii rcov naparr.r eH H x aocr iANeus.
3anAauHq Kypcy:
- 
Br4BqeHHr ocHoB rreAaroriuuoi xounaparueic'ruxz;
3a6e3ner{eHHr acnipanrin 3HaHHrMr4 npo craH ocsirtr e KpaiHax 3apy6ixxr ra
ocBlrul rpaHcQopMar{ii n yvoeax sr4Krr.rxis rro6anisaqii ra eaponeirarlii;
- QopvynauHx y :lo6ynauis sN{iHr :gificuronaru rolrryK uiNnapo4Hzx
AxepeJrbHr4x 6a.z Lsts, orpr4MaHHr iu$opuaUii npo rlo6a_nrui, periouanr,Hr ra
uaqiona,rrni saxouol,ripHocri ra oco6lunocri n oceiri;
- 
po3BliroK y :4o6yeavis ylziHr ana,rirurlHo Mr4cJrr4Trz, AificHrosau auaris ra
y3ararlr,HeHH-s iH$opr,rauii npo :apy6iNuuri loceiA opraHisaqii oceiru, oceirui
puaqii, MoAeni sa6esne'reuu.s sKocri ocsiru 3 BrrKoprrcraHu M
MeroAonof ii fleAaf orirrHoi KoMIraparr4Bicrr4Kx;
* po3BI4TOK 3AaTHOCTI Ha OCHOBI noplBHqHHt Ta cIIIBCTaBIeHHt BI,I{BtltTH
nnnlncnr,rpt-,i conrr6ilz.i " 
-- -,i --^lAel, AocBlA, npaKTuKr{ AJrf rnAro oBKl4 AucepTarllfrHr4x
AOCJrlAXeHr,.
3. Pesy,rsrarr.l HaBqaHHR ra gucqlrl,rinoro
Y npoqeci Br.rBrreHHr rypcy :lo6ynaui rperroro pinur azrqoi oceiur
ua6yrarorr rani norrrneresrHocri:
- 
3aarHiclu ao potyvitttrt Ipen\4c ra neraltrriqHoi Ko\4nal1arheicrHrch. il raeaaub
i uero4is AocriAlxeHH;t; icropii p03BurKy; r,reroAorrori.ir{r4x opie urupie
nntnn6 n,- u rlJvJljvwJrvndq KOMIApaTI4BFIoI CKIaAoBol AI4CepTaIll 14 HO|O AoCJIIA){eHH-q; CTaHy,









:4aruicrr e4iilcuronaru nopinurlrHuil auaris oceirF{i I Senouenie, craHy,
reu4enqii, :axouorr.ripuocrefi po:nurxy oceirn y sapy6ixNi y uaqiouanrHorvry,
perloHanrHoMy ra cBtroBoMy rnvipax Ha 3acaAax o6'exrunHocri;
- 
3,{arHicr6 BuflBlflrtl nosurr4sHi ra 4ucxyciftHi acnexru :apy6irxnoro 4ocni4y y
xonrexcri nepcneKrrrBHocri 4la pe$opuynauuq oceirfi e Yxpaiui;
Ao p03yM1HHfl Br4KopucroByBaru vero4ororiro KoMnaparr4BHt4x
4lr nigroronxu 1r.t cepraqifi noro 4oclig>xeHHr ;




TerI eMaTIIIIHI, I-| TUIaH AJIfl AeHHo.i OopMu HaBqaHHfl
Ha:ga :Na ic roeu x vo!1,ris, rev o










3nicmoaufi .vodynu L Rounapamueicm4r<a y ctpepi ocaimu. srrc ?any3b Hayk npo occ imy
Teua 1 . Konanaparr.rsicruKa y c$epi oceira lx
HayKa
12 2 10
Teva2. CraHoereHHs i posnurox
xorranaparn eic rn mH e c$epi oceirri:
Ilo6a,rrnuil i naqiona.,rrnuir KoHTeKeru
2 2
Ocaima e xpatlaax sapy6icrc)rcn n1a ocaimui mpauc$opr4q4it s yl osax.
zno6 ctrb a4ii ma €Bpo net:3 a1ii
Tena 3. Mixtuapo4llr.rii allvip ocsirHix
ryaucQopuraqiii B yMoBax r:ro6a,risatii ra
esporei'3arlii
4 2 2
Teva 4. TeuAenqii po:nurxy uxi,rlnoi oceiru 4 2 2
Teua 5, Teuaenqii po3BHrKy Brrqoi ocsirli:
crironrzi nunip
4 2 2
TeNta 6. Oceira aopocnuX: cnirooufi nIzlrip 4 2 2
Tdva 7, Tenaenuii po3Blrrr(y negarorivHoi
oceiru
4 2 2
Telra 8. Innoeauii e ocsiri :apy6irrcNr 4 2 2
3uicntoeuit u.ody,ta IIL flocniduutlbKi opicHmupu nedqeoz i,*toi rco,M napamueicmuxu
cKnaIoBa 22 12 10
PasoN{ 60 l6 12 7)
Teuaruqnufi rIraH Arq 3aoqHoi Qopmlr HaBqaHHq
5, flporpanra uasqafl rHoi Aucuun.niHu
3rvricroeufi MoAyrrb I. Komnaparunicrurca y cQepi oceirn qK ra,.ry3b HayK upo
Teua 1. Kovnaparueicruna y c{epi ocsiru qK HayKa (2 roa.)
ocBrry
Hassa :\aicrosux vogy,rie, rev
o










3uicmoeufi nodyna L Kounapamuaicmurca y c$epi oceimu nx zanyza lAyK npo ocgtmy
Teua 1. Konnaparugicrr.rxa y c$epi ocnirrl
rK HayKa
12 2 10
Teva2. CraHoereuHq i posnr.rrox
rolrnaparueicr nrn e cSepi ocsir :
r,qo6ansHnfi i HauioHalsulrfi KoHTeKcru
3uicmoeu nodynb IL Ocaima a rcpailuax sapy6iJtorct ma occimui mpaucQopMaqii 6 yMolax
zno6an ita4ii ma csponei Jo uii
Terta 3. MiNnapogHuii nraN,rip oceirFrix
rpanc$opnauifi B yMoBax uo6a,ri:auii ra
enponei'saqii
6 2 4
Teua 4. TenAenqii po:eurxy urilluoi
OCBITI4
4 4
Terra 5. Tenaenqii po3BurKy nnrqoi ocnira:
cnironuil nauip
4 4
Teua 6. Ocsira lopocnIlx: cnironuil nuuip 4 4
TeIraa 7. TenAeurlii po3Br4rxy ne.4aroriqsoi
ocBira
4 A
Telra 8. LjHosauii e oceiri tapy6iNNa 4 4
3uicmoeuu uooy.ta lll. flocnionutptti op cn mupu ncdane i u t t oi xott napa mua i cm ux u
Telra 9, Kovnaparunna c(naroBa
gucepraqift Horo 4oc:ri4lrceuur
22 4 18
Pa:olr 60 4 4 52
yHKrIll
leAarorirrHoi rovlaparueicrr.rKr4 y clrcreMi cyvacnax 3HaHb rrpo ocBiTy.
Ocnonsi noHqrrq reMH : KoMnaparrzBicrlrKa y c$epi ocBiTr.r/fleAafod.rHa
rounaparueicruKa"/nopiBHqJrbHa rreAarorixa, npe4rraer, Me a, 3aBAaHHr, MeroArl,
$yrxuii neAa fori..t Hoi KoMnaparHBicr Kh.
Teva 2. Cranon,resns i po3BnroK KoMrraparr.rBicrt4 u B c@epi ocBiTu:
r,ro6arbuuil i uaqiona.nruuii KoHTeKcru (2 rol,.\
1,::,
: ,'.: i
BIaHuxueHH.s ueAarori.Iuoi r<ounapararicrnxu. llepio4ra:aqia po3Br{rKy
ne4aroriuuoi xovlapaurnicruxu y 6aueHui npoei4nux rapy6iNurzx
girqugH.sHr4x yrreHrrx. lle4aroriuHa xounaparunicrrzxa B yMoBax rno6a.,risar1ii.
Polr i vicqe ne.qaroriqnoi xounaparuaicrr4Kt4 B xpaiuax cniry. Bu.roxu
ne4arori.rHoi rounapa:rueicrr4Kr.l B Vrpaiui. [Ipo$ecioHalisallir reAarori.]Hoi
rolanaparznicrr4Kr4 B He3areNuii Vnpaiui.
rounaparranicr, HayKoBa [rKoJra KoMnaparueicraKrz.
3Microeuii MoAyJrb II. Ocsira e rpaiuax rapy6iatxn ra ocsirHi
rpauc{opnraqii n yrr.ronax r,ro6a,riraqii ra e npone'r'raqii,
Terua 3, Mixuapo4ur.rfi eumip oceirHix rpaucSopuauiii
r,ro6a.nisaqii ra enponeirauii (2 rog.)
lno6a,risaqi.a, ii nosurunui i HerarnsHi Hacni4rr.r. floHsrrs <rrto6anisauir B
ocriri>, 4il:rrHicrr, traiNuapo4Hax opranisaqii (IOHECKO, pa4a enponz,
,,, 
" 
Ceirosufi Faur, enponeiclxa Korraiciq, OECP) s Sopvynauna ocniruroi no:rirrzr<z
'' '' ; ,.. ra cgirogoro oceirHroro npocropy. flou.flrr.f, <enponeisaqia ocniru>, ar'ropprrM Ta
incrpylreuru eaponeisaqii oceiru e enponi (nporpavN po3BurKy ocairu,
IraiNuapo4ni npoex'ra). EQexrunuicrs/qxicrr ra cnpaBeAir14nicru/pinuufi Aocryn flK
KrrorroBa pavra Qyur<qiouynaHua ocnirr,r y ceiroeoir,ry ra enponef,crxolry
: ocBirHboMy npocropax.
Ocuonui floHqrrq relru: flo6a,risaqi-a, rno6a,risaqil n ocsiri, IO}IECKO.
Pa4a esponr.r, Ceirosufi Baux, enponeficrra KoMicis, OECP, enponeisaqir,
: :' :.':. I .l' erpouei':aqir ocniru, enponefictrcraft oceirHifi npocrip, e$exrueuicrr/aricrr,
.:,. cnpane4lunicrr/pinuuil Aocryn 4o ocniru.
Terua 4. TeuAenrlii po3Bnrny urrci.nsuoi ocsirr (2 roa.)
EQerrrannicrl i cnpane4nnnicm s oceiri rK KJlror{oBa paMKa po3Br4rny mrilruoi
ocBiTn y cniri. TeH4enqir crangaprzsaqii ocniru 
- 
pr4r7r4Ht Br4Hr4KHeHHir. fenesa
cran4aprin s ocniri. Tunu oceirHix crau4aprin. Ba:oei xapaKrepr4crrrKr4
KoMnereHTHocri. Knro.ioei KoMnereHTHocri. llepio4rl po3BHTKy rovnereuruicgoi
i4ei n oceiri. Baqennq KJrrorroBr,rx KoMrrereHTHocreil npoei4Huvra vixuapoAHrrMr,r
opranisaqixvu. Ar<rya-,ri:aqia qiHHocrefr s ocsiri. MoAeni enponeficrroro auriaipy
e oceiri eC i Paau Caponu.
OcHoeHi rlolterre reuu: TeHAeuuir. craH4ap-r, craHnapr 3aqir e ocairi,
r l.i' .
, Teua 5. TeuAeurlii po3BurKy nuulol ocniru: csiroerfi nunip (2 roa.)
'' : 
, 
r{unnzxu po3BI4rKy slarqoi ocsiru y ceiri. 3ara,rrsi reu4eHqii po:er.mry nurqoi
ocsirrl: uacoeu:aqia (npzuuull, [porBr4, rzxlllxu), 4veepczsixaqi.a (pyx eurqoi
' ocBira sia KyJlbrl4Baropa erira cycnimcrBa Ao c$epz ni.qroroaru npaqinurar<in
posyrrlonoi npaqi n pilrovauiruzx ra!-Iy3tx eKoHoMlKr4, HayKr4, KyJrETypr4,
. 
aAviHicrpyeaHur - uayxovicrrHx ra-ny:ei npo\4HcJloBocri). yu ieepca,r irauia
'r' ' , r.,r,.- crpyKrypl4 (6axa,ranp, r"raricrp, AoKrop Qiloco$ii), yHieepcurerrzsaqir (rraoruau,
OcHonui noHqrrq remu: flepiotli:aqir, npoSecioua,risarlia, yveur,rft-
B yMOBax
HerarI{BHi HacniAru), ni4eurqeuu.a arocri (yHieepcrrer csiroeoro r<lacy),
ga6egneqenru xxocri nuuloi ocniru eeponeilctrrai ruvip.
Ocuosui rroHflTTfl reun: Burqa ocnira, traconusaqia, 4aeepcrz(f ixaqia,
yHiaepcanioarlir, yuinepcureru:aqia, ni4erarqeuHx rxocri auuloi oceiru,
eeponeftcrr< n I npocrip eHuoi oceirra.
Terua 6. Ocsira Aopocrrrrx: ceirosfifi nuruip (2 ro4,)
Ocnira AopocJlzx: repuiuoloriuHe noJr . floirolceHHs oceiu4 Aopocnr4x, 3araarsi
ypisuonaHirHeuH.a,reHAeHrlll po3Br4TKy ocBtrr.l Aopocr ax (po3ranyxeHHr,
:rpanc$opvaqir), ocsira Aopocru4x fl.K iucrpyuenr roAoraHHq aac:ri4xin
iu4ycrpia.,rluoi ocsirr.r, ocei ra lopoc,rnx: e aponerTcsrrfr KoHreKcr. ocaira
Aopocrr4x n Yrcpaiui.
OcnoeHi noHqrrq reMlr : Ocsira AopocJrr,rx, po3r€rryxeHHq,
ypisHoMaHirHenua, rpaHc$opvaqix ocni:rrz 4opocllzx
Tewa 7 , TenAenqii po3BrrrKy ue4arorivuoi oceiru (2 rot.)
llegarorivna oceira, craH Bqr.rrerr,crna y cniri B yMoBax rlo6ani:aqii, reuaenr{ii
po3Br4rKy ne4arorivHoi ocsirli: cnirosfifi eurr,rip (nocaleunx opienraqii ua
yuinepcurercrr<y ocniry, 3alrpoBaA)KeHHfl MeHTopcrsa sq14re,lie-nouarxinqin),
ne4arorivua oceira y npoei4nrzx rpaiuax sapy6iNNr (CIUA, @PH, @panqix,
Cnoly'rene Kopo:riecrno Benuxoi EpuraHii ra flinniqnoi Iplau4ii), ne,4aroriuna
. oeBira r enponi: crau i reH4eHrlii po:er.irr<y.
-. 
OcHosHi nonflrrq revru: fle4arori.rHa ocnira, iHlyrqix, MeHropcrBo,
crpyKTypa neAarori'rFroi ocniru, Haaqa,TrHr4fi nnaH rreAafori.{Hoi ocsirz.
Terrra 8, Inuonaqii e ocniri sapy6ixxa (2 roa.)
Bi4nputa oceira ra ai4xpl.rri ocsirHi pe ypcv (azror<n, rpaxrynannx). Inuonaqii r
oulnroBaHHfl HaBqarrHnx AocqfHeHb yuHia ra cryAeurin (Sopvyaanrue
''' 
'. ouiHrogasns, MATIIRA, nopr$oL iiiue oqiHronauur (elr:uaueuua, opieurlrpu 4:rn
KoHcrp).IoBaHHx voleli Qopirayna:bHoro oqiuronauun), nri>rHapo4ui nopieHxlrui
4ocli4Neuux qxocri ocsiru). lli4nprae urzsicrr sx Hona $iloco$i-s ocsiru eC ra
KJlIorroBa xoltneregrgicrt.
OcnoeHi floHsrrq rerrru: IHHosaqir, nigr<pura ocnira, eilxpzri ocBirHi
pecypcu, Sopuyaa,rsue oqinroeaHur, MATURA, nopr$olifiHe oqiHronaHHa,
.: .,. . MixHapoAui nopinu.altui AocliANenHs sxocri ocniru, ni4nprzevluricru,
II1/lIIpI{eMHIlI-lbKa KOMneTeHTHt CTI',
3Microeufi MoAyJrr, IIL {oc,ri4rurqr,ni opie urlrpu negarorivnoi
KOMIlapaTuBrcTItKI.l
Tenra 9. KonrnaparunHa cK.r'raAoBa gllcepraqiiiuoro goc,rigxeunn (12 ron).
ArryantHi pecypcr4 r.riNuapo4uux oprar-risaqifi 1.nfl ni4roroexr.r
oro 4ocli4NeuH-a. llepcnexrueHi inuosauii e csiri nponignax rpain
Kpr3b rrprr3My 4nceptaqifiHoro 4oclitxteHul. fli4roroara 4orropin
,. ;.r QilocoSii n Vrpaiui Ha 3aca1ax 3axoHy Vxpaiurz dlpo ararqy ocniry> (2014) ra n
r<onrer<cri Eolonctr<oro npoqecy. llparrrar<a ni.qro'roeru lonropin Siloco$ii y
Ae{Krrx [poBiAHr4x KpaiHax cBiTy. AKaAevivHa 4o6poqecnicrr ra MeroAu
6opors6rz g nlariarov y sapy6iNNi. [ocli4nrzqi rpaHrr4 4na PhD cryAeHriB.
OcHosHi noHrrrfl reu u : I{ounaparh BHa cKJlaroBa 4rzceprauii, arca4eviu na
4o6pouecnicrr, nlariar, 4ocli4Hr.iqrxufi rpaur.
6. Konrpo.n; HaBqaJrbHr,rx AocgrHeHr,
-I{CTEMA OqIHIOBAHH-f, HABqAJIbH14, Hb acnl






1 Bi4nigynaHHr ,rexqiil I 8 8
BfirouaHu.[ 3aBraHb Als cavocrifisoi po6orr.r 5 8 40
3 Po6o'ra ua nparruuuax (ceuiHapcsnux) :aHlrux 2 6 12
4 fli4roronra ppt npeseHrartii 40 1 40
Marc. r<ilrxicrr 6a:rin sa auga-ir,rr.r rroroqHoro KoHTponro
(MB) 100
3Microsufi MoAyrrr, 1. Korr.ruaparlreicruna y cQepi ocniru qK raJry3b HayK rrpo
ocniry (10 ro,{r{H)
.:i. 1. Ana,ris HayKoBofo ailapary oceirusoi r<ov naparnsicruxu.
'i.r' r.i::..i:, ,r : :. 2. Onuc MiNnapoAHoi craHAaprnoi r<nacuQinaqii ocnirz 2011 poxy,
. , '. : . 3lricronuii MoAyJrr, II. Oceira n rcpainax 3apy6i?ftrrfl Ta ocnirui
'rpaucQopruaqii n ynronax rrobari3aqii Ta enponei':aqii (10 roauu)
1. Onzc eeponeilclxoi 4oei4nosoi paMKLl Knrcr{oBr.{x KoMrrereHruocreft 4lx
HaBqaHHr nporrro\4 xt4TTfl Ta nopisulHHa r nepenir<ona K,,trorloBhx
.,., ;..,,i KOMrreTeHTHocTeE, Brr3HarleHhx Ha 3aKoHoAaBqovy pieHi e Ynpaini.
,, , ,, 2. Onuc enponeficrroro MoBHoro noprSenr.
' ' i 3. Xapaxrepru cruKa MixHapoAHux nopiBH.snbul.rx AocniAxesr srocri gnanr
, r. ytrHiB rK iacrpyveury ga6egreqeuuq sKocri ocnirr4.
4. Xapar<repzcrnKa iHcrpyMeH'ris ga6egne.{eHHq rxocri aurqoi ocsirz n
eBponer4cLKoMy Ta cBlToBoMy ocBlTHlX npocTopax.
5. MiNuapoaui pefi ruHrrz yuiaepcr.rrerie,
BIrfi MoAylb III. Aoc.nia HuqbKi opienrlrplr ne4arorivnoi
xouua paru nicru nu ( 12 foAriH)
1. @oplrynanns e-6asn r,riNuapo4nux opraHi3arliii, ari onixyrorucr ocBlroro
y cBiri.
Kplrrepi'i oqiuronanHq carrrocrifi uoi po6oru Ki,rsxicrb 6a.nie
1 Cgocqac H icr s en roH aH Hl po6ort
2. flpeseHraqis po6oru
uixicrr, 4oxaroaicrr)
(oprlrina,rlnicrs, lorina BuKnaAy, 2




' 'aaepuueuxo H,M. €npona ocBirrz i ropiBHrnr,Ha neraroriKa n ix o6onilruorvy
nocryni // llopiauxlruo-ne4aroriuui cryl.ii,2009 N'q l.
2. Jlicrcoea4arca X. M. crauog,reHHr ra po3BHToK nopieurrsuoi ne4arorixn rt<
. 
. t :' I HayKE e Yrpaiui (neprua IroloBI4Ha XX cronirra) [E,rexrpoHHr.rfi pecypc] / X. M.












3. Jlorcwuua O. llopinux:nHa negarorixa n VxpaiHi y arzr,ripi po3BrrrKy ceirosoi
-KaMnoparrlBi cruxu I orena Jlor<rrr uua ll Yxpdiucrrufi ne4aroriqru.ri x{ypHrur. 
-
2015. Ns 1.-C.36-46.
4. Jfoxtuuua O llpo$ecioua.,ri:aqix nopieHalruoi neAarorixu n Vrpaini:
s4o6yrxu i er4xrr4xr4 y euvipi negarorivnoi xorr.rlaparueic rulu y :apy6iNNi












5. Jleruuuua O, Tenaenqir sK HayKoBa xareropia nopinuxnrHoi ne4arorixu






PeNr.iu,qocryny: http:l llib.iitta.sov.ualT | 181 1 /1 85 85-2783 1 -1 -SM.pdf
(4ara seepHeuHq: 30.11,18). 
- 
Hagea: eKpaHa.
6, Huurcano 1/. llopinualrua npo$ecifiua negarorira rK I yrr ne4aroriuuoro
::.r eKpaHa. .
7. flopinurasHa nenarorira: ruero4o,roriuui opicurrzpu yrcpaiuctrcux




8. C1pyeea A.A.IlopiauxlrHa renafori a: Han.l. noci6Hur / A.A. C6pyeea. 
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4o po6ovoi nporpaMu uasqa.,'rsHoi Ar.rcqun,riuu
<<Pognuron uayrcoeol ra,rysi: KounaparueicrfiKa n cdepi ocnirn>
IHQopnraqiiiui pecypcll
TIJIAHI4 CEMIHAPCbKI,TX 3AH'ITb
Ceruinapcrrce 3aHsrrq J\b 1. Arcrya.trui pecypur
4.nr niqroronKrr Arrcepra qifi uoro Aoc,[iAxeHHq
llraH gaHqrrq
l. O6eoeopeuun meopemuHHux numaHb
I. K,rroqoei rrlixuapoaHi opnaHi:auii, rr<i Sopnryroru oceirHro no,rirnry y csiri.
,: . 2. BuecoK KJrroqoBnx iraiNuapo4ur.ix opranisaqiil e ocsir
II. [Iparcmuuui enpaeu
L floLuyx eneKrpoHHHX 6a: r oceirri KJrroqoBhx viNuapoaHrzx opraui:aui[.
2. Crcna4auua nepeniry eneKrpoHHlix pecypcie n,r ix<Hapo4r-l.rx opraui:aqifr,
Kop14culrx AJrr HarrucaHHl 4ucepraqifi Horo goc.ti4xeuru.
3aHqrrq J\! 2. KounaparfiBHa cK.,raAoBa Ar{cepTarlutHoro
flraH saHqrrq
L O6zoeopeuun meopemwtHux nltmaHb
1. Baxrusicrb KoMrraparr4BHoi crna.qonoi Am Ar4ceprarliiHoro 4ocniAxeHutr y
ct! IacHIlx vMoBax.
ruixHapogHr.rx opraniraqifi
2. MoNn H ei Sop rr.t ana KoM n aparH BHoi o<raAo eoi.
t gnpaeu
JIeHHT Qopuary xounaparueuoi crla4onoi F,ns 4zcepraqifiuoro
AOCJTIA)I(eHHT acrlpaHTa,
I. O6zoeopeuun
l . Innoearlii n
enponeisaqii.
sapy6iNNr y rourercri r:ro6anisauii ra
2. llepcner<ruBr4 3ano3lrrreHHr innoearlifi g ocsiri nponi4Hzx xpain sapy6iNNx e
ooniry Yrcpaiuz.
IL llparcmuuui enpaeu
1. {o6ip i xapaxrepncrnxa inuoeaqiii e oceiri nponilHrax xpaiu :apy6iNx.f, Ant
oro 4ocligxeuux acnipaura.
Cenriuapcrxe 3aHflTTs J\b 4, [IiaroroBKa AoKTopin QinocoQii n Yrcpaiui ua
nnuly ocniry) (2014) ra e KoHrerccri
niArorosrcn gorcropin Qi,rocor[ii y AeqKux
CeruiHapcsrce 3aHqrrq J\b 3. Ilepcnercrneui iunonaqii s oceiri nponi4Hr.rx





I. O6eoeopeuufl meopemuwlux numaHb
1..3aron Yrcpainra <llpo u.rrqy ocniry> (2014) npo ni4roroery 4orropin
2. lli4rororrca 4ox'ropin $iloco$ii y rapy6iNNi.
Ilparcmuuui snpasu
XaparrepucruKa arrropr.rrMy ni4rororru 4orropin $inocoQii n Yrpaini.
bKe 3aHqrrq J\b 5. ArcaAeruiuna qo6po.recsicrr, ra MeroAr{ 6oporr6u
llrau aausr-r.q
IL llparcmuuui enpaeu
3. [o6ip gocri4Huq;xux rpanrie Anr Aficeprarliiinoro Aoc,riArreuua acnipaHra.
II,
1.
3 urariaroM y sapy6ixxi
L O6zoeopeuun meopemwlHux numaHb
1. Cyrnicrr araAerraiqnoi Ao6pouecuocri y 3aKoHoAaBcrni po ocBiry B yrpaiui.
ara4erraivuoi 4o6povecuocri y sapy6iNHr.rx xpainax.
go6poveorocri upn
